高校体育教学改革要以终生健身思想为指导 by 黄力生




















































































































































































































































































部大版在 I 分7 7 年 7 月公布的初中体育纲要










































































































































































































1 2 体育学刊 I的5 年第 3 期 至属窟身
寻 终生健身与高校体育课程体系的改革
从目前我国高校体育教学情况看
、
所制
定的体育课程大纲其指导思想都是
“
新
”
的
、
然而
,
其基本内容却还是旧的运动技术项目
的排列姐合
,
这就难以适应瑰代教育发展的
需求
,
要知道
,
体育教学大纲安排运动项自主
要是解决体育手段何题
,
几
然而
,
要买现目的更
需要的是科学的健身方法
。
现有体育教学大
纲重运动技术
、
轻健身方法
,
既不能改变传习
式体育的老一套
,
也不符合当代教育发展的
需求
。
联合国教科文组织在要学会生存》中就
指出
一
:在科技革命时代的教育
,
寻求获得的方
法
,
比传递和储存知识更重要
‘
同时
,
以运动
技术为主的教学
,
学生上了体育课后
,
不能运
用健身的原理分析运动健身的过程
,
难以达
到强健身心的效果
、
因为运动是消耗人体物
质和能量的异化过程
,
是引起强身健体的诱
因
,
而产生强身健体的绪果
,
主要是通过运动
后的恢复过程实现的
,
因此
,
身前我国高校这
种重运动
,
轻健身的体育教学大维
,
是竞技运
动的教学体系
,
必须进行彻底的改革
‘
为此
,
应当根据体育的本质和规律
,
制定
出以锻炼和养护学生身心的内容为主体的高
校体育课程大纲
,
大纲的理论部分要注意选
择有利午强化学生健身意识
,
增强健身能力
护养心身的原理和方法等方面的内容
,
通过
理论部分的传授
,
使学生增强健身意识
,
拿握
科学锻炼
几
、
护养身心的方法
,
以保证理论教学
的科学性和系统性
.
而实践部分则要简化高
难运动技术
,
增加各项健身手段的应用方法
和保护方法
,
_
以增强学生科李锻炼
、
护养身体
的能力
,
进而培养学生经常锻炼身体的习馈
,
这对于培养学生直我锻练和官我养护的终生
健身能力是颇为有益的
。
高校体育教学要以终生健身作为指导思
想
,
就必须克服当前高校体育教学中普遍存
在的弊病
,
如要改变重运 动轻健身
、
哪童入
式
抓 、砖
填鸭式
” 、“
教师包打夭下
殊
等传习式的
教学形式
,
要改变长期以来我国高校的体育
教学计划
、
教学大纲
、
教材内容
.
乃至考试内
容
、
标准都由国家教委统一规定
.
由各高校根
据学实际情冼和人才培养规格自行决定
。
要
改变在体育教李中过于强调教师主导作用的
观点
,
因为过于强调教学要以教师为中心
.
忽
视了学生的主体作用
,
易使学生在教学中处
于被动地位
,
使课堂教学过程呆板
,
使学生对
体育课不感兴趣
,
造成
“
身顺心违
” ,
不利于学
生身心发展
。
4 以终生健身思想指导高校教育改革
高校体育教学要以终生健身作为指导思
想
,
要立足现实
,
着眼未来
,
努力培养学生身
心自我完善的能力
,
提高学生对 自我身体锻
炼重要性的认识
,
使之具有终身锻炼身体的
欲望
,
不仅在学生时代
,
而且进入社会后
,
在
任何时候和任何情况下
,
都能自觉地独立白
主地从事身体锻炼
,
以保持体育教学效益的
连续性
;
为此
,
高校的体育教学要从增强学生
体质为出发点和归宿地
,
将传授健身知识
、
技
能与科学锻炼身体的原则
、
方法有机地结合
起来
,
使学生树立终生健身的体育观
,
培养终
身锻炼身体的兴趣
、
能力和良好的个性品质
,
窝德
、
智
、
、
体
、
美诸育于体育教学之中
,
充分发
挥体育的各种教育劝能
,
以培养德
、
智
、
体
、
美
协 i周发展
,
身心和谐统一的
,
适应现代社会和
未来社会发展需要的新型人才为最终目的
、
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